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У срп ском је зи ку се по се сив ност, при па да ње не ко ме или не че му ис ка­
зу је при свој ним (по се сив ним) при де вом (Ма­ри­на­мај­ка, Ан­дри­ћевa­„Го­спо­
ђи­ца”, ба­кин­ко­лач, очев­сат, кра­ље­ва­гар­да и сл.) или при свој ним (по се­
сив ним) ге ни ти вом (мај ка ле­пе­Ма­ре, „Го спо ђи ца” Иве­Ан­дри­ћа, сат мо­га­
оца, гар да кра­ља­Пе­тра и сл.). Ја сно су раз гра ни че не си ту а ци је у ко ји ма ће 
се упо тре би ти при дев од оних у ко ји ма ће се упо тре би ти ге ни тив и ова два 
об ли ка нај че шће ни су за ме њи ва.
У при ро ди срп ског је зи ка је да се по се сив ност из ра жа ва при свој ним 
при де вом кад год је то мо гу ће. Ре ћи ће се: „Ви део сам Пе­тро­ву­ку­ћу”, а не 
„Ви део сам ку­ћу­Пе­тра”; „На сле дио сам очев­сат”, а не „На сле дио сам сат­
оца”. На ве шће мо за то оне слу ча је ве у ко ји ма се мо ра упо тре би ти ге ни тив. 
Пр во, ако уз име пој ма ко ме не што при па да сто ји не ка од ред ба (атри бут, 
апо зи ци ја, од но сна ре че ни ца) и ни је мо гу ће од ње га на пра ви ти при свој ни 
при дев, мо ра се упо тре би ти ге ни тив: „То је мај­ка­ле­пе­Ма­ре”; „Пра тио га 
је лик­же­не­ко­ју­је­во­лео”; „То је ка­пут­Лу­ке,­на­шег­до­ма­ра”. Ако би се од­
ред бе из о ста ви ле, при свој ни при дев од по ме ну тих име ни ца био би мо гућ и 
у по се сив ној кон струк ци ји је ди но оправ дан: Ма­ри­на­мај­ка, Лу­кин­ка­пут, 
ау­то­ро­во­име и сл.
Дру го, ге ни тив се мо ра упо тре би ти и он да ка да се исто вре ме но на ве ду 
име и пре зи ме оно га ко ме не што при па да: „Го спо ђи ца” Иве­Ан­дри­ћа (али: 
Ан­дри­ће­ва „Го спо ђи ца”), по е зи ја Пе­тра­Пе­тро­ви­ћа­Ње­го­ша (али: Ње­го­ше­ва 
по е зи ја) итд.
Че сто се по ста вља пи та ње да ли се у ова квим си ту а ци ја ма, ка да се ис­
ка зу је при па да ње де ла не ком ау то ру, мо ра упо тре би ти бес пре дло шки ге­
ни тив – „Го спо ђи ца” Иве­Ан­дри ћа, или је до зво љен и ге ни тив с пред ло гом 
1
2од – „Го спо ђи ца” од­Иве­Ан­дри­ћа. Са свим су ре гу лар не обе кон струк ци је: 
„Го спо ђи ца” Иве­Ан­дри­ћа и „Го спо ђи ца” од­Иве­Ан­дри­ћа (та ко и: „Не чи ста 
крв” од­Бо­ре­Стан­ко­ви­ћа, „Жи ти је Сте фа на Не ма ње” од­Све­тог­Са­ве итд.). 
Нор ма до зво ља ва да се упо тре би ге ни тив с пред ло гом од и ка да уз пре зи ме 
не сто ји име ау то ра: „Ве о ма ми се до па ла ‘Го спо ђи ца’ од­Ан­дри­ћа”, „Жи вот 
Све тог Са ве” од­До­мен­ти­ја­на итд. (ма да је че шће и уо би ча је ни је: „Ве о ма 
ми се до па ла Ан­дри­ће­ва ‘Го спо ђи ца’”, До­мен­ти­ја­нов „Жи вот Све тог Са ве” 
итд.). 
Ста ри је гра ма ти ке на во де и при ме ре ти па: „То је оде ло од­мо­га­дру­га”, 
„Ово је ку ћа од­мо­га­стри­ца”, „Ка пе тан од­те­ла­ђе звао се Неп тун” (Љ. 
Не на до вић, Пи­сма­из­Не­мач­ке, 35), али ка жу и да су „иш че зли из са вре ме­
ног је зи ка” (Сте­ва­но­вић: 226–227).1 Но ви ји нор ма тив ни при руч ни ци их не 
до но се (Пи­Пер и др., Пи­Пер и Клајн). Ка ко се они још увек не осе ћа ју са свим 
нео бич ним, не тре ба жу ри ти са нор ма тив ним дис ква ли фи ка ци ја ма.  
По се сив ни ге ни тив с пред ло гом од­мо гућ је и ка да се њи ме ка зу је од нос 
де ла пре ма це ли ни, али ка да се ра ди о ин те грал ним де ло ви ма пред мет них 
обје ка та (не и људ ског те ла): но га од­сто ла, по кло пац од ку ти је (не: ру ка од 
чо ве ка).
Од пре зи ме на на ­ски не из во де се при свој ни при де ви, за то се та ква пре­
зи ме на, за ис ка зи ва ње по се сив но сти, мо ра ју ста ви ти у ге ни тив: Ули­ца­Чер­
ни­шев­ског, а не Чер­ни­шев­ски­је­ва­ули­ца (али: Ње­го­ше­ва­ули­ца, До­си­те­је­ва­
ули­ца, кад при де ви ни су од пре зи ме на на ­ски), ро­ма­ни­До­сто­јев­ског, а не 
До­сто­јев­ски­је­ви­ро­ма­ни (али: Пу­шки­но­ва­по­е­зи­ја, Ма­та­ву­ље­ве­при­по­вет­ке 
и сл.).
При свој ни ге ни тив је ди но је мо гућ и он да ка да је име пој ма ко ме не што 
при па да у мно жи ни: „Де­тињ­ство­ма­ли­ша­на2 би ло је без бри жно”; „Жи­во­
ти­ста­нов­ни­ка ни су ви ше угро же ни”; „Пред ста вље на су де­ла­пи­са­ца­и­
сли­ка­ра”.
Са мо су на из глед за ме њи ви при ме ри ти па же­нин­осмех и осмех­же­не, 
ди­рек­то­ров­ау­то­ри­тет и ау­то­ри­тет­ди­рек­то­ра, при­ја­те­ље­ва­по­др­шка 
и по­др­шка­при­ја­те­ља. И при дев ске и ге ни тив ске кон струк ци је су ов де је зич­
ки ва ља не, али се не мо гу за ме њи ва ти, јер но се у се би раз ли чи та зна че ња. 
При дев ске кон струк ци је озна ча ва ју кон крет ну, од ре ђе ну осо бу, а ге ни тив ске 
го во ре уоп ште но: ди­рек­то­ров­ау­то­ри­тет је ау то ри тет ди рек то ра ко га зна­
мо или о ко ме го во ри мо („Ди рек то ров ау то ри тет је спа сио ко лек тив од 
ра су ла”), а ау­то­ри­тет­ди­рек­то­ра је ау то ри тет ди рек то ра уоп ште, би ло ког 
1 Ра зу мљи во, у не ким си ту а ци ја ма ова кав ге ни тив ни је мо гућ. У ре че ни ци: „До био сам 
оде ло од­мо­га­бра­та” ни је ја сно да ли је реч о бра то вом оде лу или о оде лу као о бра то вом 
по кло ну.
2 На по след ње а у ма ли ша на и ста нов ни ка ста ви ти ге ни тив ни знак.
3ди рек то ра („Ау то ри тет ди рек то ра је нео п хо дан за функ ци о ни са ње јед ног 
пред у зе ћа”).
У свим си ту а ци ја ма осим на ве де них тре ба упо тре бља ва ти при свој ни 
при дев за ис ка зи ва ње по се сив но сти.
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